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2017 年 3 月 23 日是钱国桢教授 80 岁诞辰。我们作为 60 多年的老同学、老朋友，表示我们
最衷心、最热忱的祝贺!
真是难以想象:十几郎当岁的孩子们，一转眼已经成八十老翁了!
从中央音乐学院附中开始，钱国桢就是我们的班长，一直到现在，我们仍管他叫“班长”。我
就从我们这一班谈起。
我们这一班
我们这一班叫中央音乐学院附中“四年制”，成立于 1956 年秋，天津。至今已 61 年矣!
这是一个非常可爱、团结的班级。唐振汉老师是我们的班主任，钱国桢是我们的班长。
“四年制”共有 20 来人，这里人才辈出，藏龙卧虎。
其中有后来在作曲方面作出贡献的高燕生、杨长庚、魏丽爱、朱仁玉、施光南等，有在指挥方
面显露才能的邱天虎、梁逖等，有在声乐演唱方面成熟突出的司心慈、张俊杰、郑景玄等，有在音
乐学方面作出重要成就的钱国桢、王凤岐、严安思、万昭等，也有在其他方面做出贡献的金韶、秦
晓梅、袁幼樵等人。可以说是:每个人都在放射不同的光芒。
其中名气最大的要数施光南，他后来是中国家喻户晓的作曲家。在他的出生地———重庆南
山，建有“施光南大剧院”和“施光南广场”。最新的消息是:浙江师范大学音乐学院已改名为“施
光南音乐学院”，因为浙江师范大学在金华，而施光南的老家在金华，他的故居将建成“施光南纪
念馆”。
我们是特别幸运的一班———“反右派运动”时我们都是中学生，没有一个被打成右派;“文
革”前夕我们都大学毕业了，基本上学到了专业音乐的全面知识，没有受到“停课闹革命”的厄
运;“文革”中“上山下乡高潮”时，我们已经过了“插队落户”年龄;我们又都赶上了“改革开放”
的好时光，大都得以发挥自己的专长。
我保留了两张我们班在 1957 年和 1958 年的珍贵照片。照片里面珍藏有很多可爱的、动人
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的故事。(见图 1、2)
图 1 1957 年“四年制”在二宫合影
图 2 1958 年“四年制”在附中校园
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班长钱国桢
1956 年我们入学时，大多是十五六岁的孩子。国桢比我们大几岁，显得比较成熟。他就自
然地成了我们的“班头”。
钱国桢具有天津人的憨厚，带有老大哥的成熟，一直坚持着老黄牛的精神。在我们这一班成
长的过程中，他协助班主任唐老师做了很多的工作。(见图 3)
图 3 1958 年唐振汉老师在河北音乐学院门口
五十年代中期，那是向工农兵学习的年代，是“勤工俭学”的年代，是“大跃进”的年代。我们
班曾经到新立村、太阳公社和海河工地参加劳动，参加大炼钢铁的运动，参加各种为工农兵群众
的演出活动。钱国桢在这些活动中显得多才多艺，他指挥民族乐队，扮演各种角色，具有充分的
组织能力。
学习民间音乐是我们经常的功课。钱国桢和施光南经常带领我们观摩各种民间戏曲的演
出，并学习民间艺术的演出。这使我们一辈子受益非浅。
我们这一班都是天津音乐学院的建设者
1958 年中央音乐学院搬往北京，这时我们这一班全部被留在天津，成为新建的天津音乐学
院的第一批学生，同时又是天津音乐学院的后备教师。我们都带薪学习，工龄都从 1959 年算起。
我们一边学习，一边组织了不同的“创作组”“演出组”“教学组”和“乐器改革组”等。1959 年，天
津音乐学院组建了一个“歌剧创作组”，成员有施光南、万昭、严安思和我。学院第一任党委书记
孙震(雪克)亲自带领我们四个小青年到小站体验生活、收集材料，准备创作歌剧。这对我们是
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非常特别的一种锻炼。
图 4 天津音乐学院附属中学第一届毕业生留念
钱国桢是一直在为天津音乐学院建设、发展工作的资深教授，至今仍老当益壮地为培养学生
和教材建设方面贡献力量。
钱国桢在“民族音乐分析”体系方面获得的成就，不仅是对天津音乐学院的一个贡献，也是
对我国民族音乐研究方面的一个重要贡献。
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